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事前協議制に対する一考察
事
前
協
議
制
に
対
す
る
一
考
察
-
そ
の
系
譜
と
実
態
･
一
は
し
が
き
平
岡
一
実
現
在
産
業
界
で
は
'
技
術
革
新
を
中
心
と
す
る
企
業
の
合
理
化
な
い
し
近
代
化
が
急
テ
ン
ポ
で
進
行
し
て
い
る
｡
而
し
て
そ
れ
は
貿
易
自
由
化
と
い
う
さ
し
迫
っ
た
新
情
勢
を
前
に
し
て
'
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
ら
れ
て
い
る
感
が
深
い
｡
企
業
と
し
て
は
､
こ
の
一
般
的
な
趨
勢
に
躍
い
て
行
け
な
い
よ
う
で
は
激
し
い
競
争
場
裡
か
ら
脱
落
す
る
外
は
な
い
｡
今
や
こ
の
課
題
は
企
業
に
と
っ
て
'
い
わ
ば
至
上
命
令
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
も
の
と
い
え
る
｡
と
こ
ろ
が
今
日
で
は
企
業
は
'
こ
の
緊
急
に
し
て
且
つ
重
大
な
課
題
を
前
に
し
て
'
同
時
に
今
一
つ
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
別
個
の
課
題
を
か
か
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
'
本
件
に
つ
い
て
労
働
組
合
と
の
間
に
い
わ
ゆ
る
｢
話
を
つ
け
る
｣
と
い
う
問
題
に
外
な
ら
な
い
｡
ヽ
も
ち
ろ
ん
企
業
の
合
理
化
な
い
し
近
代
化
は
'
本
来
企
業
の
管
理
運
営
事
項
に
関
す
る
事
柄
と
し
て
'
い
わ
ば
経
営
者
の
｢
専
権
事
項
｣
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
｡
し
か
し
飼
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
そ
れ
ら
の
事
柄
は
'
直
ち
に
労
働
者
627
の
雇
用
量
'
配
置
転
換
な
い
し
労
働
条
件
等
に
何
等
か
の
関
係
な
い
し
影
響
を
も
た
ら
さ
な
い
で
は
措
か
な
い
の
で
あ
り
'
い
わ
ゆ
る
｢
経
営
権
｣
の
範
境
内
の
問
題
と
し
て
'
経
営
者
が
事
を
一
方
的
に
押
進
め
て
行
-
こ
と
を
許
さ
な
い
一
面
を
も
っ
て
い
る
｡
ま
た
実
際
に
も
労
働
組
合
が
そ
の
際
洪
手
傍
観
す
る
筈
も
な
く
'
む
し
ろ
経
営
者
は
労
働
組
合
の
激
.し
い
抵
抗
線
に
ぶ
っ
つ
か
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
ま
た
他
方
労
働
者
側
と
し
て
も
'
企
業
が
当
面
し
て
い
る
技
術
革
新
を
中
心
と
す
る
合
理
化
な
い
し
近
代
化
の
要
請
に
｢
何
が
何
で
も
反
対
｣
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
は
'
い
わ
ば
徒
ら
に
｢
歴
史
的
必
然
｣
に
反
抗
す
る
愚
を
冒
す
も
の
で
あ
-
'
現
実
に
も
そ
れ
は
労
働
者
に
と
っ
て
'
よ
-
大
な
る
不
幸
を
招
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
覚
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
事
前
協
議
制
と
は
'
労
使
が
当
面
し
て
い
る
右
の
課
題
の
解
決
の
た
め
に
見
出
し
た
一
方
式
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
そ
の
内
容
も
'
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
に
お
い
て
必
ず
し
も
一
律
で
は
な
い
｡
し
か
し
そ
こ
に
は
や
は
-
そ
の
名
に
催
い
す
る
普
遍
的
な
も
の
'
な
い
し
共
通
性
が
看
取
せ
ら
れ
る
｡
本
稿
は
労
使
間
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
の
最
新
の
実
験
に
光
を
当
て
て
'
問
題
の
所
在
を
突
き
と
め
よ
う
と
し
た
さ
さ
や
か
な
試
み
に
外
な
ら
な
い
｡
た
だ
与
え
ら
れ
た
紙
数
の
関
係
で
そ
の
全
部
を
本
書
に
掲
載
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
が
'
出
来
る
だ
け
早
い
機
会
に
そ
の
余
の
部
分
を
'
適
当
な
紙
面
を
借
-
て
発
表
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
｡
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二
事
前
協
議
制
の
実
態
先
ず
い
わ
ゆ
る
事
前
協
議
制
な
る
も
の
を
'
そ
の
実
態
に
即
し
て
眺
め
て
み
た
い
0
‖
日
本
電
信
電
話
公
社
(略
称
電
々
公
社
)
の
場
合
電
々
公
社
と
全
電
通
(
全
国
電
気
通
信
労
働
組
合
の
略
称
)
と
は
'
事前協議制に対する一考察
昭
和
三
二
年
二
月
三
〇
日
付
｢
合
理
化
の
進
展
に
伴
な
う
労
働
条
件
等
に
関
す
る
基
本
的
了
解
事
項
｣
な
る
協
定
を
締
結
し
て
い
る
が
'
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
通
-
で
あ
る
｡
l
｢
企
業
合
理
化
の
進
展
に
伴
な
い
'
労
働
条
件
は
向
上
さ
せ
る
｡｣
2
｢
企
業
合
理
化
の
進
展
に
伴
な
い
'
諸
般
の
措
置
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
職
員
等
の
『
首
切
り
』
の
ご
と
き
事
態
を
到
来
さ
せ
な
い
｡｣
3
｢労
働
条
件
特
に
要
員
に
関
係
あ
る
設
備
計
画
等
に
つ
い
て
は
'
計
画
を
変
更
で
き
る
段
階
で
組
合
に
提
示
し
協
議
す
る
｡｣
(
以
下
略
)
右
の
｢
了
解
事
項
｣
な
る
も
の
が
'
そ
の
呼
称
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
労
働
協
約
の
本
質
を
そ
な
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
｡
し
か
も
そ
れ
は
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
協
約
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
(
労
働
組
合
法
第
一
五
条
第
三
項
第
四
項
)
と
こ
ろ
で
右
の
第
一
項
は
'
企
業
の
合
理
化
を
進
め
る
上
で
'
労
働
条
件
を
引
下
げ
な
い
ば
か
-
か
､
む
し
ろ
こ
れ
を
引
上
げ
る
よ
う
努
め
る
と
い
う
趣
旨
で
'
こ
の
点
企
業
の
合
理
化
が
'
労
働
者
の
犠
牲
の
上
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡
第
二
項
も
第
一
項
と
同
一
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
｢『
首
切
り
』
の
ご
と
き
事
態
を
到
来
さ
せ
な
い
｣
と
い
う
表
現
は
微
妙
で
あ
る
｡
若
し
端
的
に
｢
首
切
り
｣
を
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
'
右
の
協
定
に
達
反
し
て
行
な
わ
れ
た
解
雇
は
そ
の
法
的
効
力
を
否
定
さ
れ
る
｡
し
か
る
に
右
の
協
定
は
'
単
に
｢『
首
切
り
』
の
ご
と
き
事
態
を
到
来
さ
せ
な
い
｣
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
よ
う
な
事
態
を
招
来
さ
せ
な
い
よ
う
努
力
す
べ
き
こ
と
が
約
定
せ
ら
れ
て
い
る
に
止
ま
る
｡
し
た
が
っ
て
予
期
に
反
し
て
か
よ
う
な
事
態
が
到
来
し
た
と
し
て
も
'
そ
の
結
果
生
ず
べ
き
｢
首
切
り
｣
が
法
律
上
当
然
に
無
効
と
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
要
す
る
に
本
項
も
'
そ
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
第
一
項
の
そ
れ
と
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
｡
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第
三
項
は
本
了
解
事
項
中
最
も
重
要
な
項
目
で
あ
る
ひ
｢
設
備
計
画
等
｣
と
あ
る
か
ら
'
設
備
計
画
だ
け
で
な
-
事
業
計
画
l
般
を
指
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
事
業
計
画
と
い
っ
て
も
｢
労
働
条
件
特
に
要
員
に
関
係
あ
る
｣
も
の
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
事
業
計
画
に
し
て
労
働
条
件
な
い
し
要
員
に
関
係
の
な
い
も
の
は
原
則
と
し
て
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
t
か
よ
う
な
限
定
的
な
表
現
も
実
質
的
に
は
特
別
の
意
味
が
な
-
'
し
た
が
っ
て
無
限
定
に
事
業
計
画
一
般
と
解
し
て
殆
ん
ど
誤
り
が
な
い
で
あ
ろ
～つ
O
｢
計
画
を
変
更
で
き
る
段
階
で
組
合
に
提
示
し
協
議
す
る
｣
と
い
う
の
は
'
い
わ
ゆ
る
事
前
協
議
を
意
味
し
'
た
だ
そ
の
こ
と
を
ヽ
ヽ
よ
-
き
め
細
か
に
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
｡
け
だ
し
事
前
協
議
の
ね
ら
い
は
'
計
画
を
変
更
で
き
る
段
階
で
の
協
議
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
以
上
本
了
解
事
項
の
趣
旨
と
す
る
処
を
要
約
す
れ
ば
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
.0
①
公
社
及
び
組
合
は
'
と
も
に
企
業
合
理
化
の
必
然
性
を
率
直
に
認
識
す
る
0
㊥
右
事
態
に
対
処
し
て
公
社
は
'
事
業
計
画
一
般
に
つ
き
組
合
と
事
前
協
議
す
べ
き
こ
と
を
約
す
る
｡
③
な
お
右
事
業
計
画
の
立
案
実
施
に
当
り
'
職
員
等
の
解
雇
な
い
し
労
働
条
件
の
切
下
げ
等
'
職
員
そ
の
他
の
犠
牲
を
生
ぜ
し
め
ざ
る
よ
う
配
慮
す
る
｡
さ
ら
に
昭
和
三
七
年
五
月
一
一
日
附
｢
計
画
の
協
議
に
関
す
る
覚
書
｣
と
称
す
る
協
定
が
公
社
'
組
合
間
で
締
結
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
右
の
了
解
事
項
の
内
容
を
限
定
し
明
確
化
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
要
点
を
あ
げ
れ
ば
お
よ
そ
次
,
の
通
り
で
あ
る
｡
1
先
ず
｢
協
議
等
の
目
的
｣
と
超
し
て
'
｢
電
信
電
話
拡
充
な
ら
び
に
整
備
計
画
は
'
公
社
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
計
画
し
か
つ
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
計
画
の
進
行
過
程
に
お
い
て
は
'
新
技
術
の
導
入
等
に
よ
り
事
業
の
合
理
化
を
伴
な
い
'
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
'
職
員
等
の
雇
用
'
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
直
接
'
間
接
に
影
響
を
与
え
る
の
で
'
そ
の
実
施
の
段
階
に
お
630
事前協議制に対する一考察
い
て
生
ず
る
摩
擦
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
'
事
前
に
組
合
に
こ
れ
を
提
示
し
て
､
協
議
ま
た
は
説
明
す
る
も
の
と
す
る
｣
旨
定
め
て
い
る
｡
(覚
書
第
一
条
)
2
次
い
で
協
議
事
項
と
説
明
事
項
と
を
区
分
し
(覚
書
第
三
条
､
第
五
条
)'
さ
ら
に
｢
協
議
の
方
法
｣
と
し
て
'
｢本
社
に
お
い
て
年
度
設
備
計
画
要
綱
案
が
作
成
さ
れ
た
後
'
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
な
時
期
に
｣
公
社
よ
り
組
合
側
に
｢
資
料
を
提
示
す
る
｡｣
組
合
側
は
そ
の
後
｢
二
十
五
日
以
内
に
文
書
を
も
っ
て
｣
意
見
を
提
示
す
る
｡
公
社
は
そ
の
後
｢
十
日
以
内
に
'
組
合
の
意
見
を
十
分
ヽ
ヽ
し
ん
酌
の
う
え
計
画
を
検
討
し
'
そ
の
結
果
を
組
合
に
説
明
し
協
議
す
る
｡｣
協
議
期
間
は
｢
三
十
日
間
｣
と
L
t
｢
こ
の
期
間
を
経
過
し
て
も
双
方
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
｣
公
社
が
｢
最
終
的
に
計
画
を
決
定
す
る
｣
も
の
で
あ
る
｡
(覚
書
第
四
条
)
3
協
議
に
お
い
て
｢
双
方
意
見
の
一
致
を
み
た
事
項
'
ま
た
は
確
認
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
'
特
に
期
限
等
を
明
示
し
た
も
の
を
除
い
て
は
'
原
則
と
し
て
当
該
年
度
設
備
計
画
を
拘
束
す
る
｣
も
の
で
あ
る
｡
(覚
書
第
七
条
)
4
本
覚
書
に
は
さ
ら
に
'
｢
了
解
事
項
｣
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
中
特
記
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
'
同
第
二
項
に
｢協
議
の
終
了
以
前
に
は
'
原
則
と
し
て
計
画
を
実
施
に
移
さ
な
い
も
の
と
す
る
｣
と
な
し
'
さ
ら
に
同
第
七
項
に
協
議
が
所
定
の
期
間
内
に
ま
と
ま
ら
ず
｢
公
社
が
最
終
的
に
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
'
公
社
の
責
任
に
お
い
て
行
な
う
も
の
で
あ
り
'
組
合
が
責
任
を
負
う
も
の
で
な
い
｣
旨
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
⇔
国
鉄
の
場
合
A
国
労
(国
鉄
労
働
組
合
の
略
称
)
関
係
国
鉄
'
国
労
間
に
は
'
昭
和
三
五
年
四
月
一
四
日
附
を
以
て
｢
設
備
又
は
作
業
の
機
械
化
'
自
動
化
'
近
代
化
及
び
合
理
化
等
に
伴
な
う
事
前
協
議
に
関
す
る
協
定
が
｣
締
結
せ
ら
れ
て
い
る
が
'
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡
1
｢設
備
又
は
作
業
の
機
械
化
'
自
動
化
､
近
代
化
及
び
合
理
化
等
を
行
な
う
場
合
は
'
事
前
に
そ
の
計
画
内
容
を
対
応
機
関
に
す
み
や
か
に
説
明
す
る
｡｣
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Z
ri前
者
の
計
画
内
容
に
伴
な
う
労
倣
条
件
に
つ
い
て
は
事
前
に
協
簸
す
る
ひ｣
3
｢
双
方
は
'
実
施
前
に
協
議
が
整
う
よ
う
努
力
す
る
｡｣
(
以
下
略
)
右
に
よ
れ
ば
国
鉄
は
'
事
業
計
画
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
組
合
側
と
協
議
す
る
を
要
せ
ず
'
該
計
画
に
伴
な
う
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
み
協
議
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
後
者
に
つ
い
て
の
協
議
の
結
果
如
何
に
よ
っ
て
は
､
前
者
の
計
画
内
容
が
変
更
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
国
鉄
の
場
合
が
'
さ
き
の
電
々
公
社
の
場
合
に
比
L
t
そ
の
建
前
を
根
本
的
に
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
目
を
要
す
る
｡
B
国
鉄
動
力
車
労
働
組
合
関
係
国
鉄
と
国
鉄
動
力
車
労
働
組
合
と
の
間
で
は
'
昭
和
三
六
年
三
月
一
五
日
附
｢
国
鉄
近
代
化
等
に
伴
な
う
事
前
協
議
に
関
す
る
協
定
｣
が
締
結
せ
ら
れ
て
い
る
が
'
そ
の
要
点
を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
｡
1
｢
国
鉄
近
代
化
等
を
行
な
う
場
合
｣
国
鉄
は
'
｢可
及
的
す
み
や
か
に
｣
｢
そ
の
内
容
を
｣
組
合
に
提
示
し
て
｢
事
前
に
協
議
｣
す
る
｡
(
協
定
第
一
項
)
2
協
議
の
対
象
と
せ
ら
れ
る
も
の
は
以
下
の
通
-
で
あ
る
｡
(協
定
第
二
項
)
回
｢近
代
化
'
機
械
化
等
の
計
画
概
要
｣
㈲
｢前
号
に
伴
な
い
必
要
が
あ
る
場
合
'
そ
の
要
員
計
画
｣
㈲
｢業
務
機
関
の
廃
止
'
統
合
'
新
設
等
業
務
機
関
の
改
廃
に
関
す
る
基
本
事
項
｣
㈲
｢転
換
教
育
に
必
要
な
教
育
に
関
す
る
事
項
｣
3
｢協
議
の
過
程
に
お
い
て
｣
公
労
法
第
八
条
各
号
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
'
｢
あ
ら
た
め
て
団
体
交
渉
に
よ
り
協
定
を
締
結
す
る
｡｣
(
協
定
第
三
項
)
4
｢近
代
化
等
に
伴
な
い
労
働
条
件
に
変
更
が
あ
る
場
合
｣
国
鉄
は
'
｢
そ
の
概
要
を
｣
組
合
側
に
提
示
し
｢
事
前
に
'
団
体
交
632'
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渉
を
行
な
い
双
方
意
見
の
一
致
を
期
す
る
も
の
と
す
る
dJ
(協
定
第
四
項
)
5
さ
ら
に
協
定
附
属
覚
書
は
次
の
二
点
を
定
め
て
い
る
｡
仙
｢協
議
の
結
論
は
'
文
書
に
よ
り
確
認
の
手
続
を
と
る
.｣
(附
属
覚
書
第
l
項
)
㈲
｢協
議
を
円
滑
に
行
な
う
た
め
'
毎
月
一
回
以
上
中
央
'
地
方
を
通
じ
｣
国
鉄
'
組
合
間
で
｢
協
議
を
行
な
う
｣
(附
属
覚
書
第
二
項
)
右
に
よ
れ
ば
国
鉄
は
'
｢
近
代
化
'
機
械
化
等
｣
の
事
業
計
画
そ
の
も
の
に
つ
い
て
'
業
務
機
関
の
改
廃
及
び
要
員
計
画
等
を
含
め
'
事
前
に
組
合
側
と
協
議
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
'
そ
の
結
論
は
文
書
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
と
せ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
'
前
記
国
鉄
'
国
労
間
の
場
合
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
｡
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
'
右
の
協
議
は
毎
月
一
回
以
上
行
な
う
こ
と
と
せ
ら
れ
'
協
議
が
常
態
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
･
右
に
伴
な
う
労
働
条
件
の
設
定
な
い
し
変
更
に
つ
い
て
は
団
体
交
渉
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
に
は
電
々
公
社
の
場
合
の
如
-
'
解
雇
な
い
し
労
働
条
件
の
切
下
げ
に
関
す
る
特
約
は
附
せ
ら
れ
て
い
な
い
｡
⇔
日
本
専
売
公
社
の
場
合
日
本
専
売
公
社
と
全
専
売
労
働
組
合
と
の
間
で
は
'
昭
和
三
三
年
一
二
月
二
二
日
附
｢機
械
化
等
の
事
前
協
議
に
関
す
る
覚
書
｣
が
締
結
せ
ら
れ
て
い
る
が
'
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡
1
｢機
械
化
'
代
行
配
給
制
度
及
び
販
売
支
所
の
統
廃
合
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
'
公
社
は
労
働
条
件
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
'
管
理
運
営
事
項
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
組
合
と
事
前
に
話
し
合
う
も
の
と
す
る
｡｣
2
｢右
の
話
し
合
い
の
結
論
は
文
書
に
よ
り
確
認
の
手
続
を
と
る
も
の
と
す
る
｡｣
3
｢前
項
の
文
書
に
つ
い
て
は
労
働
協
約
で
あ
る
か
否
か
を
争
わ
な
い
も
の
と
す
る
｡｣
右
に
よ
れ
ば
公
社
は
､
機
械
化
等
管
理
運
営
事
項
に
属
す
る
も
の
で
も
'
そ
れ
ら
が
｢
労
働
条
件
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
｣
も
633
の
で
あ
る
限
-
'
組
合
と
事
前
協
議
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
右
の
覚
書
は
'
｢
事
前
に
話
し
合
う
｣
と
し
て
'
｢
協
議
｣
の
語
を
用
心
深
く
避
け
て
い
る
が
'
そ
れ
は
単
な
る
語
感
の
問
題
に
過
ぎ
ず
'
実
質
的
に
は
何
等
相
違
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
｡
ま
た
右
の
管
理
運
営
事
項
に
つ
い
て
も
'
｢
労
働
条
件
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
｣
も
の
に
限
り
協
議
対
象
と
せ
ら
れ
る
よ
う
一
見
限
定
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
'
密
接
か
否
か
の
区
別
自
体
必
ず
し
も
明
確
に
し
難
く
'
且
つ
こ
れ
ら
の
事
項
で
多
か
れ
少
か
れ
労
働
条
件
に
関
係
を
有
し
な
い
も
の
の
存
し
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
'
右
に
掲
げ
ら
れ
た
事
項
は
'
原
則
と
し
て
す
べ
て
協
議
対
象
と
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
｡
協
議
の
結
果
合
意
に
達
し
た
も
の
は
文
書
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
(
｢
話
し
合
い
の
結
論
｣
な
る
言
葉
は
'
合
意
に
達
し
な
い
も
の
を
も
含
ん
で
い
る
よ
う
に
読
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
'
そ
の
文
書
に
つ
い
て
労
働
協
約
か
否
か
を
争
わ
な
い
と
し
て
い
る
点
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
'
双
方
の
意
見
の
不
一
致
の
場
合
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡)
'
右
の
文
書
に
つ
い
て
'
そ
れ
が
｢
労
働
協
約
で
あ
る
か
否
か
を
争
わ
な
い
｣
旨
双
方
が
確
認
し
て
い
る
点
'
何
故
に
か
よ
う
な
こ
と
を
態
々
掲
げ
て
い
る
の
か
'
そ
の
間
の
事
情
は
第
三
者
の
窺
知
す
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
一
応
'
公
労
法
第
八
条
本
文
但
書
の
規
定
と
関
係
が
あ
る
や
に
推
定
せ
ら
れ
る
)
'
た
と
い
双
方
が
か
よ
う
な
回
避
的
な
確
約
を
し
よ
う
と
も
'
そ
の
も
の
の
法
的
性
質
は
客
観
的
に
定
ま
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
労
働
協
約
の
本
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
得
べ
く
も
な
い
｡
栂
王
子
製
紙
の
場
合
王
子
製
紙
で
は
､
昭
和
三
六
年
四
月
二
〇
日
附
を
以
て
'
い
わ
ゆ
る
新
労
と
の
問
に
｢
近
代
化
に
関
す
る
協
定
書
｣
な
る
も
の
を
締
結
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
会
社
と
組
合
と
は
'
｢
合
理
的
操
業
体
制
の
確
立
'
新
設
備
'
新
技
術
の
導
入
'
企
業
規
模
の
拡
大
等
'
企
業
全
般
に
亘
る
近
代
化
｣
を
実
現
す
べ
き
こ
と
'
こ
の
場
合
｢
従
業
員
と
し
て
の
地
位
の
保
障
の
上
に
立
つ
｣
こ
と
及
び
｢
生
産
性
の
向
上
に
よ
る
企
業
の
発
展
｣
と
｢
労
働
条
件
の
向
上
を
図
る
｣
こ
と
を
相
互
に
確
認
し
て
634
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い
る
の
で
あ
る
が
'
さ
ら
に
右
の
｢
近
代
化
の
推
進
｣
に
当
っ
て
左
記
の
諸
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
約
し
て
い
る
｡
1
｢労
使
は
必
要
事
項
に
つ
き
'
事
前
に
誠
意
を
以
て
充
分
話
し
合
う
｡｣
2
｢
会
社
は
要
員
の
査
定
に
当
り
'
安
全
操
業
お
よ
び
労
働
負
荷
の
適
正
化
に
充
分
留
意
す
る
｡｣
3
｢会
社
は
配
置
転
換
に
伴
な
う
諸
問
題
を
円
浦
に
解
決
す
る
た
め
'
必
要
に
よ
り
配
員
委
員
会
を
設
け
る
｡｣
右
に
よ
れ
ば
労
働
組
合
は
'
会
社
が
推
進
し
よ
う
と
す
る
企
業
の
近
代
化
に
協
力
す
る
わ
け
で
あ
る
が
'
こ
の
場
合
｢
従
業
員
と
し
て
の
地
位
の
保
障
の
上
に
立
つ
｣
こ
と
､
即
ち
企
業
の
合
理
化
を
含
む
近
代
化
に
際
し
て
人
員
整
理
を
行
な
わ
な
い
こ
と
'
さ
ら
に
｢労
働
条
件
の
向
上
を
図
る
こ
と
｣
'
即
ち
そ
の
引
下
げ
を
行
な
わ
な
い
こ
と
を
交
換
条
件
と
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
｡
か
よ
う
な
基
本
的
な
建
前
に
立
っ
て
労
使
は
先
ず
第
一
に
､
｢
必
要
事
項
｣
に
つ
い
て
｢
事
前
に
誠
意
を
以
て
充
分
話
し
合
う
｣
こ
と
を
的
し
て
い
る
｡
こ
の
場
合
｢
必
要
事
項
｣
と
い
う
い
わ
ば
主
観
的
な
用
語
を
'
文
字
通
り
主
観
的
に
解
す
べ
き
か
'
ま
た
は
客
観
的
に
み
て
重
要
な
事
項
を
意
味
す
る
か
は
問
超
で
あ
る
が
'
後
者
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
け
だ
し
右
の
用
語
を
主
観
的
に
'
即
ち
労
使
が
必
要
と
認
め
た
事
項
と
解
す
る
な
ら
ば
'
労
使
い
ず
れ
か
一
方
が
必
要
と
認
め
な
い
場
合
は
協
議
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
結
果
と
な
り
'
本
条
項
の
趣
旨
は
大
半
失
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
も
と
よ
り
こ
の
こ
と
は
'
客
観
的
に
み
て
重
要
で
な
い
事
項
に
つ
い
て
労
使
が
必
要
と
認
め
て
協
議
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
｡
｢事
前
に
誠
意
を
以
て
充
分
話
し
合
う
｣
は
'
事
前
協
議
と
何
等
異
な
ら
な
い
こ
と
'
さ
き
の
専
売
公
社
の
場
合
に
つ
い
て
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
｡
第
二
の
｢
要
員
の
査
定
に
当
り
｣
云
々
は
'
要
員
の
査
定
に
つ
い
て
の
会
社
側
の
主
体
的
立
場
を
明
確
に
す
る
と
共
に
'
右
実
施
に
当
っ
て
一
定
の
制
約
に
服
す
べ
き
旨
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
第
三
項
は
配
員
委
員
会
設
置
の
根
拠
規
定
で
あ
る
が
'
別
に
定
め
ら
れ
た
配
員
委
員
会
要
項
に
よ
れ
ば
'
本
委
員
会
で
は
'
配
置
転
換
の
基
準
に
関
す
る
事
項
'
配
置
転
換
に
伴
な
う
教
育
に
関
す
る
事
項
及
び
配
置
転
換
先
の
受
入
体
制
に
関
す
る
事
項
等
が
附
議
635
せ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡
た
だ
本
委
員
会
の
性
格
な
い
し
運
営
方
式
等
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
d
輯
日
華
油
脂
の
場
合
日
華
油
脂
と
同
労
組
と
の
問
で
は
'
昭
和
三
四
年
三
月
四
日
附
で
事
前
協
議
に
関
す
る
協
定
が
締
結
せ
ら
れ
て
い
る
が
'
そ
の
主
な
条
項
は
次
の
通
-
で
あ
る
｡
第
一
条
会
社
は
今
後
対
労
組
問
題
を
含
む
会
社
経
営
に
お
い
て
人
員
整
理
及
び
そ
れ
を
骨
子
と
し
た
経
営
合
理
化
を
行
な
わ
ず
'
企
業
拡
大
の
方
向
に
そ
っ
た
積
極
的
経
営
を
基
調
と
し
た
雇
用
の
安
定
を
計
る
｡
第
二
条
会
社
は
業
務
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
正
当
な
る
配
置
転
換
は
本
人
の
意
志
を
充
分
に
尊
重
し
'
賃
金
お
よ
び
基
本
的
労
働
条
件
の
低
下
を
釆
た
さ
な
い
よ
う
に
事
前
に
組
合
と
協
議
決
定
す
る
｡
(
以
下
略
)
第
三
条
会
社
は
会
社
と
関
係
の
あ
る
富
国
油
脂
化
学
株
式
会
社
'
日
華
石
鹸
株
式
会
社
へ
の
出
向
に
就
い
て
は
事
前
に
組
合
と
協
議
決
定
す
る
｡
前
項
の
場
合
'
会
社
は
従
業
員
と
し
て
の
身
分
及
び
賃
金
等
の
労
働
条
件
を
保
障
し
て
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
｡
第
四
条
会
社
は
機
械
設
備
の
新
設
'
取
替
'
移
設
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
'
人
員
及
び
労
働
条
件
等
に
関
し
て
事
前
に
組
合
と
協
議
決
定
し
た
る
後
に
行
な
う
｡
(
以
上
原
文
の
ま
ま
､
以
下
略
)
本
協
定
の
第
一
条
は
'
会
社
の
経
営
方
針
に
一
定
の
制
約
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
､
而
し
て
そ
の
内
容
は
'
端
的
に
人
員
整
理
を
し
な
い
こ
と
及
び
こ
の
こ
と
の
裏
付
け
と
し
て
積
極
的
経
営
を
図
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
第
二
条
は
'
業
務
上
必
要
な
配
置
転
換
に
つ
い
て
'
会
社
'
組
合
間
の
協
議
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
'
し
か
も
そ
の
場
合
本
へ
の
意
思
を
尊
重
し
'
且
つ
労
働
条
件
を
低
下
せ
し
め
な
い
こ
と
を
必
須
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
｡
第
三
条
は
出
向
に
つ
い
て
略
前
条
と
同
様
の
内
容
を
規
定
し
て
い
る
｡
な
お
そ
の
際
引
続
き
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を
会
社
が
確
認
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
が
'
組
合
員
た
る
こ
と
は
'
会
社
が
確
認
す
る
と
否
と
に
拘
わ
る
も
の
で
は
な
い
｡
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第
四
条
は
｢
橡
械
設
備
の
新
設
'
取
替
'
移
設
｣
の
場
合
'
｢
人
員
及
び
労
働
条
件
｣
等
に
関
し
て
事
前
に
会
社
'
組
合
間
で
協
議
決
定
せ
ら
る
べ
き
こ
と
'
而
し
て
後
者
の
決
定
後
で
な
け
れ
ば
前
者
の
措
置
を
行
な
わ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
場
合
注
意
す
べ
き
は
'
｢
機
械
設
備
の
新
設
'
取
替
'
移
設
｣
そ
の
も
の
は
直
接
協
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
'
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
れ
ら
は
'
｢
人
員
及
び
労
働
条
件
等
｣
に
つ
い
て
の
会
社
'
組
合
間
の
協
議
決
定
の
結
果
如
何
に
よ
っ
て
は
事
実
上
の
制
約
を
免
れ
な
い
場
合
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
｡
銅
日
本
合
成
化
学
の
場
合
日
本
合
成
化
学
で
は
'
昭
和
三
六
年
四
月
一
九
日
附
を
も
っ
て
'
会
社
'
組
合
間
で
｢
合
理
化
の
遂
行
｣
に
閲
し
一
連
の
協
定
を
締
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
主
な
条
項
は
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
｡
第
一
条
こ
の
協
定
で
合
理
化
と
は
水
島
地
区
に
お
け
る
新
工
場
の
建
設
な
ら
び
に
へ
キ
ス
ト
と
の
合
弁
会
社
設
立
及
び
日
紡
'
三
菱
化
成
と
の
合
弁
会
社
設
立
と
直
接
こ
れ
に
伴
な
う
大
垣
'
能
蒙
両
工
場
現
有
生
産
設
備
の
休
止
､
廃
止
ま
た
は
縮
少
を
い
う
も
の
と
す
る
｡
第
二
条
会
社
は
組
合
員
に
つ
い
て
労
働
条
件
の
維
持
向
上
に
努
力
し
'
合
理
化
に
伴
な
う
人
員
整
理
を
行
な
わ
な
い
｡
組
合
は
合
理
化
の
遂
行
に
協
力
す
る
｡
第
三
条
会
社
は
長
期
計
画
の
概
要
及
び
合
理
化
計
画
の
内
容
'
実
施
計
画
な
ら
び
に
そ
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
そ
の
都
度
組
合
に
説
明
す
る
｡
組
合
は
こ
れ
に
対
し
意
見
を
の
べ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
第
四
条
会
社
は
合
理
化
の
組
合
員
に
関
す
る
人
員
計
画
の
概
要
を
事
前
に
組
合
に
提
示
し
'
組
合
の
意
見
を
聞
く
｡
こ
の
場
合
会
社
は
組
合
の
意
見
を
考
慮
す
る
｡
第
五
条
前
条
の
人
員
計
画
実
施
に
あ
た
-
'
会
社
が
組
合
員
に
つ
い
て
相
当
大
量
の
転
勤
'
配
転
(場
内
異
動
を
い
う
)
出
向
を
行
な
う
場
合
に
は
会
社
は
そ
の
大
綱
基
準
を
組
合
と
協
議
す
る
｡
組
合
員
に
つ
い
て
大
き
な
労
働
条
件
の
変
更
を
伴
な
う
場
合
も
637
同
様
と
す
る
｡
(
以
上
原
文
の
ま
ま
'
以
下
略
)
本
協
定
に
つ
い
て
み
る
と
合
理
化
と
は
'
い
わ
ゆ
る
合
理
化
一
般
で
は
な
く
'
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
た
'
特
定
の
工
場
新
設
'
合
弁
会
社
設
立
'
こ
れ
ら
に
伴
な
う
現
有
生
産
設
備
の
休
廃
止
な
い
し
縮
少
を
指
す
も
の
と
せ
ら
れ
る
｡
し
か
し
本
協
定
は
'
今
後
こ
の
会
社
で
合
理
化
等
の
行
な
わ
れ
る
場
合
'
前
例
と
し
て
事
実
上
規
範
的
な
力
を
も
つ
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
る
｡
第
二
条
は
組
合
が
こ
の
合
理
化
に
協
力
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
'
こ
れ
と
引
換
え
に
会
社
は
合
理
化
の
態
様
に
つ
ヽ
ヽ
き
'
人
員
整
理
'
労
働
条
件
の
引
下
げ
等
'
労
働
者
に
し
わ
寄
せ
す
る
如
き
方
法
を
と
ら
な
い
こ
と
を
約
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡
た
だ
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
､
｢
維
持
向
上
に
努
力
し
｣
と
あ
る
か
ら
､
極
力
努
力
す
る
も
尚
そ
の
目
的
を
達
成
し
得
な
い
場
合
は
宥
恕
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
｡
こ
の
点
'
｢
人
員
整
理
を
行
な
わ
な
い
｣
と
し
て
い
る
点
と
は
'
厳
に
区
別
せ
ら
れ
る
｡
尚
本
条
で
組
合
が
合
理
化
に
協
力
す
る
こ
と
を
約
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
'
別
に
'
｢
争
議
行
為
を
制
約
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
'
協
力
の
度
合
も
組
合
と
し
て
で
き
る
こ
と
に
限
る
｣
旨
の
議
事
録
確
認
が
あ
る
か
ら
'
｢
可
及
的
協
力
す
る
｣
と
い
う
程
度
の
も
の
と
解
す
る
外
は
な
い
｡
第
三
条
な
い
し
第
五
条
に
よ
れ
ば
'
合
理
化
計
画
等
に
つ
い
て
は
'
会
社
は
組
合
に
説
明
す
れ
ば
足
-
'
組
合
は
こ
れ
に
対
し
意
見
を
述
べ
得
る
に
過
ぎ
な
い
｡
事
業
計
画
の
作
成
に
関
す
る
会
社
側
の
主
体
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
に
対
し
人
員
計
画
に
つ
い
て
は
'
会
社
は
｢
事
前
に
組
合
に
提
示
｣
L
t
そ
の
｢
意
見
を
聞
く
｣
の
で
あ
る
が
'
こ
の
場
合
も
｢
会
社
は
組
合
の
意
見
を
考
慮
｣
す
れ
ば
足
り
'
こ
れ
を
積
極
的
に
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
程
強
い
拘
束
が
加
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
た
だ
右
の
人
員
計
画
の
実
施
に
当
っ
て
'
｢
相
当
大
量
｣
の
配
置
転
換
等
が
行
な
わ
れ
る
場
合
及
び
主
た
る
労
働
条
件
に
つ
い
て
変
更
を
伴
な
う
場
合
は
'
そ
の
基
準
に
つ
い
て
会
社
は
組
合
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
即
ち
こ
の
段
階
に
至
っ
て
始
め
て
'
組
合
は
会
社
と
対
等
の
立
場
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
以
上
の
建
前
に
も
拘
638
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わ
ら
ず
,
配
置
転
換
な
い
し
労
働
条
件
の
基
準
に
つ
い
て
の
協
議
の
不
調
か
ら
'
争
議
へ
発
展
し
'
事
実
上
右
の
事
業
計
画
そ
の
も
の
が
変
更
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
る
場
合
の
あ
ろ
う
こ
と
も
'
当
然
予
想
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
田
要
約
以
上
主
な
事
例
を
い
-
つ
か
取
上
げ
て
簡
単
な
解
説
を
施
し
た
の
で
あ
る
が
'
一
口
に
事
前
協
議
制
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
､
当
該
企
業
の
業
種
,
業
態
な
い
し
当
該
労
使
関
係
等
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
必
ず
し
も
一
義
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
'
そ
れ
ら
か
ら
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
び
上
っ
て
来
な
い
で
も
な
い
｡
そ
こ
で
そ
れ
を
,
よ
り
明
確
な
形
で
捉
え
る
た
め
に
'
事
前
協
議
制
と
似
て
非
な
る
経
営
協
議
会
制
と
比
較
対
照
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
1
先
ず
経
営
協
議
会
に
お
い
て
も
'
事
業
計
画
は
取
上
げ
ら
れ
る
｡
し
か
し
そ
こ
で
は
事
業
計
画
は
'
そ
こ
で
取
上
げ
ら
れ
る
議
超
の
一
部
で
し
か
な
い
｡
と
こ
ろ
が
事
前
協
議
制
で
は
､
事
業
計
画
な
い
し
こ
れ
に
つ
な
が
る
一
連
の
計
画
な
い
し
措
置
こ
そ
は
'
そ
こ
で
の
中
心
的
な
議
題
で
あ
る
｡
の
み
な
ら
ず
事
業
計
画
を
取
上
げ
る
両
者
の
姿
勢
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
L
t
し
た
が
っ
て
ま
た
事
業
計
画
そ
の
も
の
の
内
容
に
も
相
違
が
生
じ
て
来
る
｡
と
い
う
の
は
事
前
協
議
制
の
場
合
は
'
い
わ
ゆ
る
技
術
革
新
等
に
伴
な
う
企
業
の
構
造
的
変
革
な
い
し
強
化
と
い
う
当
面
の
要
請
に
応
ず
る
特
定
の
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
'
経
営
協
議
会
の
場
合
は
必
ず
し
も
か
よ
う
な
特
定
の
要
請
に
応
ぜ
し
む
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
ま
た
事
前
協
議
制
の
場
合
取
上
げ
ら
れ
る
事
業
計
画
は
,
当
面
必
要
な
合
理
化
計
画
等
に
そ
の
焦
点
が
絞
ら
れ
る
に
対
し
'
経
営
協
議
会
の
場
合
は
へ
そ
の
協
議
対
象
は
広
く
事
業
計
画
一
般
に
及
ぶ
｡
2
右
の
点
と
丁
度
表
裏
の
関
係
に
立
つ
事
柄
で
あ
る
が
'
経
営
協
議
会
に
は
'
労
働
者
の
経
営
参
加
と
い
う
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
背
景
が
あ
る
の
に
た
い
し
て
'
事
前
協
議
制
に
お
い
て
は
'
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
が
全
然
な
い
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
'
そ
れ
は
少
く
と
も
そ
の
前
面
に
姿
を
現
わ
し
て
は
い
な
い
｡
む
し
ろ
事
前
協
議
制
に
お
い
て
は
'
企
業
の
直
面
す
る
新
事
態
に
お
い
639
て
'
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
'
組
合
側
の
協
力
を
'
む
し
ろ
企
業
の
側
か
ら
進
ん
で
求
め
ん
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
即
ち
､
一
方
が
組
合
側
の
積
極
的
姿
勢
と
'
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
背
景
と
に
お
い
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
に
た
い
し
て
'
他
方
は
む
し
ろ
'
企
業
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
の
側
か
ら
の
積
極
的
姿
勢
と
t
よ
り
技
術
的
な
い
し
よ
-
実
際
的
な
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
'
対
照
的
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
｡
3
事
前
協
議
制
に
お
い
て
実
際
的
な
色
彩
が
顕
著
な
こ
と
は
'
さ
ら
に
次
の
点
に
現
わ
れ
る
｡
即
ち
事
前
協
議
制
に
お
い
て
は
'
人
員
整
理
を
し
な
い
'
な
い
し
は
労
働
条
件
は
引
下
げ
な
い
と
い
う
こ
と
を
'
合
理
化
等
諸
施
策
へ
の
組
合
側
の
協
力
の
'
い
わ
ば
代
償
と
し
て
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
､
事
前
協
議
制
が
'
企
業
の
近
代
化
'
拡
大
化
等
'
い
わ
ば
企
業
の
前
向
き
の
姿
勢
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
-
'
人
員
整
理
を
し
な
い
'
な
い
し
は
労
働
条
件
を
引
下
げ
な
い
と
い
う
交
換
条
件
も
'
十
分
消
化
､
吸
収
で
き
る
だ
け
の
明
る
い
展
望
を
予
想
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
右
の
点
は
､
経
営
協
議
会
に
お
け
る
場
合
と
比
較
し
て
'
応
急
的
'
実
際
的
な
事
前
協
議
制
の
特
色
を
示
す
も
の
と
い
え
る
｡
4
か
よ
う
に
事
前
協
議
制
の
と
っ
て
い
る
基
本
的
な
姿
勢
が
実
際
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
t
は
し
な
-
も
'
事
業
計
画
そ
の
も
の
を
'
敢
て
協
議
の
対
象
と
し
て
慣
ら
な
い
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従
来
の
観
念
的
な
立
場
に
と
ら
わ
れ
る
な
ら
ば
'
事
業
計
画
の
策
定
は
'
い
わ
ゆ
る
経
営
権
に
属
す
る
も
の
と
し
て
'
厳
格
な
一
線
を
画
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
か
-
ヽ
ヽ
し
て
'
よ
-
観
念
的
な
経
営
協
議
会
に
お
け
る
経
営
参
加
の
場
合
に
実
現
し
た
と
同
l
の
事
態
が
'
実
際
的
な
見
地
な
い
し
必
要
か
ら
'
事
前
協
議
制
の
下
で
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
十
分
注
目
し
て
よ
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
｡
5
事
前
協
議
制
に
示
さ
れ
た
企
業
の
側
の
姿
勢
の
変
化
は
､
他
面
'
企
業
に
お
い
て
労
働
組
合
の
占
め
る
地
位
が
'
も
は
や
抜
ヽ
ヽ
き
難
い
大
き
な
も
の
に
成
長
し
て
来
た
こ
と
と
､
さ
ら
に
労
働
組
合
側
が
'
観
念
的
な
も
の
か
ら
､
よ
-
実
際
的
な
方
向
へ
漸
次
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
事
情
に
照
応
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
右
の
事
柄
は
'
事
前
協
議
制
の
背
景
と
し
て
'
看
過
し
て
は
640
事前協議制に対する一考察
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
三
事
前
協
議
制
の
系
譜
以
上
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
分
る
通
-
'
事
前
協
議
制
と
経
営
協
議
会
と
の
間
に
は
'
対
照
的
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
が
'
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
'
両
者
の
間
に
全
く
何
等
の
脈
絡
も
存
し
な
い
と
す
る
こ
と
も
正
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
事
前
協
議
制
が
'
こ
れ
に
先
行
す
る
経
営
協
議
会
の
何
代
目
か
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
は
'
歴
史
的
事
実
と
し
て
否
み
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
た
だ
経
営
協
議
会
と
事
前
協
議
制
と
の
間
に
は
'
相
当
の
時
間
的
間
隔
が
あ
-
'
し
た
が
っ
て
そ
の
間
に
'
思
想
的
な
い
し
実
際
的
な
各
種
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
こ
の
文
脈
の
中
に
入
-
込
ん
で
釆
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
こ
と
'
そ
の
上
両
者
の
生
れ
た
環
境
自
体
の
相
違
も
無
視
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
｡
か
-
し
て
両
者
を
結
ぶ
文
脈
を
跡
づ
け
て
み
る
こ
と
は
'
事
前
協
議
制
の
本
質
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
上
に
役
立
つ
も
の
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
略
述
す
る
｡
経
営
協
議
会
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
我
々
は
'
終
戦
直
後
の
労
働
運
動
に
現
わ
れ
た
'
い
わ
ゆ
る
生
産
管
理
闘
争
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
当
時
の
労
働
運
動
を
'
本
来
的
な
労
働
運
動
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
'
も
ち
ろ
ん
多
く
の
疑
問
が
あ
る
｡
む
し
ろ
そ
れ
は
'
多
分
に
'
モ
ッ
ブ
的
な
様
相
を
里
し
た
も
の
で
あ
り
'
さ
ら
に
極
左
系
分
子
に
よ
る
便
乗
的
な
策
動
-
あ
る
種
の
革
命
的
行
動
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
何
と
し
て
も
t
か
よ
う
な
既
成
の
秩
序
の
崩
壊
に
よ
る
一
般
的
な
混
乱
状
態
の
中
に
'
労
働
運
動
の
原
初
的
な
新
芽
を
見
出
す
こ
と
も
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
｡
当
時
の
い
わ
ゆ
る
生
産
管
理
闘
争
を
ふ
り
返
っ
て
み
た
場
合
'
そ
れ
が
必
ず
し
も
一
義
的
に
規
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
先
ず
謂
滴
せ
ら
れ
る
｡
即
ち
或
る
場
合
に
は
そ
れ
は
､
一
般
的
な
既
成
の
秩
序
の
崩
壊
を
好
機
と
し
て
'
一
挙
社
会
革
命
を
ね
ら
う
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魅
左
系
分
子
の
経
営
権
奪
取
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
6
し
か
し
他
の
場
合
そ
れ
は
'
虚
脱
状
態
に
陥
っ
て
企
業
経
営
の
意
欲
を
失
っ
た
経
営
者
に
代
っ
て
'
企
業
の
経
営
を
継
続
す
る
こ
と
が
'
労
働
者
に
と
っ
て
'
自
ら
の
ぎ
-
ぎ
-
の
生
活
を
維
持
す
る
上
に
'
必
要
な
い
し
止
む
を
得
な
い
も
の
と
せ
ら
れ
た
｡
右
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
'
経
営
の
権
限
を
有
し
な
い
者
が
'
正
当
な
根
拠
な
し
に
右
の
権
限
を
行
使
す
る
も
の
と
し
て
'
違
法
な
い
し
異
常
な
状
態
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
｡
昭
和
二
一
年
六
月
政
府
に
よ
っ
て
打
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
｢社
会
秩
序
保
持
に
関
す
る
声
明
｣
こ
れ
に
統
-
｢
経
営
協
議
会
に
関
す
る
内
閣
書
記
官
長
談
｣
は
'
第
一
次
的
に
は
'
こ
の
異
常
な
状
態
を
可
及
的
速
や
か
に
収
束
せ
し
め
ん
と
し
て
と
ら
れ
た
､
応
急
措
置
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
だ
が
同
時
に
そ
れ
は
'
い
わ
ゆ
る
産
業
の
民
主
化
と
い
う
新
た
な
時
代
的
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
い
い
換
え
る
な
ら
ば
そ
れ
は
'
無
軌
道
且
つ
異
常
な
労
働
攻
勢
に
た
い
し
て
'
労
働
組
合
の
経
営
参
加
即
ち
企
業
経
営
へ
の
一
定
の
発
言
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
れ
を
鎮
静
化
L
t
秩
序
化
せ
ん
と
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
｡
か
-
し
て
右
の
政
府
の
基
本
方
針
に
従
っ
て
こ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
が
'
昭
和
二
一
年
七
月
一
七
日
'
中
央
虜
働
委
員
会
に
よ
っ
て
打
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
｢
経
営
協
議
会
指
針
｣
に
外
な
ら
な
い
｡
右
の
｢指
針
｣
に
お
い
て
経
営
協
議
会
な
る
も
の
が
'
一
体
如
何
に
構
想
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
と
､
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
｡
第
一
に
そ
れ
は
'
何
よ
り
も
｢
産
業
の
民
主
化
｣
と
い
う
理
念
に
奉
仕
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
(｢
指
針
｣
第
一
項
)
こ
の
場
合
立
案
者
が
'
労
働
者
の
'
産
業
な
い
し
企
業
に
お
け
る
主
体
的
な
役
割
を
'
ど
れ
だ
け
深
く
認
識
し
て
い
た
か
は
多
分
に
疑
問
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
労
働
攻
勢
に
た
い
す
る
融
和
政
策
的
顧
慮
が
'
少
-
と
も
第
一
義
的
な
も
の
と
し
て
動
い
て
い
た
と
推
察
せ
ら
れ
る
｡
ま
た
そ
れ
は
､
終
戦
直
後
社
会
一
般
を
風
び
し
た
'
い
わ
ゆ
る
民
主
主
義
の
'
産
業
面
へ
の
機
械
的
な
適
用
の
程
度
を
出
で
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
き
え
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
結
論
的
に
い
う
な
ら
ば
そ
れ
は
'
現
実
的
な
基
盤
に
深
く
根
ざ
し
た
要
請
と
い
う
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よ
り
も
む
し
ろ
'
観
念
的
な
も
の
の
'
外
部
か
ら
の
押
付
け
と
い
っ
た
感
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
い
い
換
え
る
な
ら
ば
そ
れ
は
､
根
拠
の
極
め
て
薄
弱
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢
経
営
協
議
会
｣
崩
壊
の
原
因
の
一
つ
が
'
こ
の
辺
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
｡
と
も
か
-
も
｢
指
針
｣
が
示
し
た
経
営
協
議
会
の
第
一
の
特
徴
を
要
約
す
る
な
ら
ば
'
そ
れ
は
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
｡
右
の
事
柄
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
'
同
じ
｢
指
針
｣
の
第
一
項
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
'
本
協
議
会
は
'
労
働
者
を
し
て
､
｢
事
業
の
経
営
に
参
画
せ
し
め
｣
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
｢
参
画
｣
な
る
言
葉
は
'
ヽ
ヽ
少
く
と
も
社
会
通
念
と
し
て
'
｢
参
加
｣
よ
り
も
よ
り
高
度
の
も
の
と
せ
ら
れ
る
｡
即
ち
そ
こ
で
は
'
労
働
者
の
経
営
上
の
能
力
そ
の
他
に
何
の
お
構
い
も
な
し
に
'
企
業
経
営
の
中
枢
深
-
労
働
者
の
発
言
権
を
認
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
(｢指
針
｣
第
四
項
S伺
い
各
号
参
照
)
本
協
議
会
の
特
徴
が
'
融
和
政
策
的
で
あ
り
'
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
本
協
議
会
の
特
徴
の
第
二
に
あ
げ
ら
る
べ
き
も
の
は
'
そ
れ
が
'
経
営
参
画
機
関
で
あ
る
こ
と
の
外
'
労
使
間
の
紛
争
な
い
し
苦
情
の
処
理
機
関
で
あ
-
(｢指
針
｣
第
四
項
の
E
)
ま
た
団
体
交
渉
機
関
な
い
し
は
団
体
交
渉
の
前
段
階
的
機
関
で
あ
り
(｢
指
針
｣
第
四
項
の
S
回
及
び
第
五
項
)
さ
ら
に
は
冷
却
的
機
能
を
予
想
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
(｢
指
針
｣
第
四
項
の
E
)
こ
れ
を
い
い
換
え
る
な
ら
ば
'
そ
れ
は
お
よ
そ
労
使
間
の
問
題
は
す
べ
て
'
本
協
議
会
の
門
を
-
ぐ
ら
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
こ
に
本
協
議
会
を
し
て
'
労
働
攻
勢
へ
の
防
波
堤
た
ら
し
め
ん
と
し
た
立
案
者
の
悲
願
を
認
め
得
な
い
で
は
な
い
が
'
同
時
に
こ
の
こ
と
は
'
本
協
議
会
の
性
格
を
昏
迷
せ
し
む
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
否
み
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
而
し
て
そ
れ
は
'
例
え
ば
企
業
の
管
理
運
営
事
項
等
を
'
団
体
交
渉
の
対
象
た
ら
し
め
る
事
態
を
招
来
し
た
｡
経
営
者
の
立
直
り
な
い
し
復
権
と
と
も
に
'
｢
経
営
協
議
会
｣
が
経
営
者
か
ら
逸
早
く
顧
み
ら
れ
ざ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
'
こ
の
辺
の
事
情
に
負
う
も
の
と
い
え
る
｡
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以
上
経
営
協
議
会
の
特
質
と
し
て
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
'
ま
た
同
時
に
こ
れ
が
崩
壊
の
素
因
を
成
す
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
｢
経
営
協
議
会
は
単
な
る
懇
談
会
で
は
な
い
｣
と
は
'
右
の
｢
指
針
｣
が
昂
然
と
い
い
放
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
皮
肉
に
も
そ
れ
は
'
や
が
て
労
使
｢
懇
談
会
｣
へ
と
衣
が
え
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡
少
-
と
も
事
業
計
画
等
'
い
わ
ゆ
る
企
業
の
管
理
運
営
事
項
等
に
関
す
る
限
-
'
単
な
る
労
使
間
の
意
思
疏
通
機
関
に
ま
で
後
退
を
余
儀
な
-
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
｢
経
営
協
議
会
｣
の
一
般
的
な
退
潮
の
中
に
現
わ
れ
た
も
の
が
'
一
律
に
労
使
懇
談
会
へ
の
変
貌
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
正
当
で
は
な
い
｡
即
ち
そ
の
或
る
も
の
は
'
｢
労
使
協
議
会
｣
な
い
し
は
｢
労
経
協
議
会
｣
等
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
'
単
な
る
懇
談
会
に
満
足
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
ら
も
'
従
来
の
｢経
営
協
議
会
｣
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
強
調
し
'
表
明
し
て
い
る
だ
け
に
'
い
や
し
く
も
企
業
の
管
理
運
営
事
項
に
関
す
る
限
-
'
他
の
労
使
関
係
事
項
と
区
別
し
て
'
単
に
説
明
事
項
と
す
る
に
止
め
て
お
-
'
且
つ
こ
の
点
を
強
調
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
'
経
営
協
議
会
の
後
に
現
わ
れ
た
こ
れ
ら
労
使
間
の
協
議
な
い
し
懇
談
機
構
も
'
右
の
点
を
除
い
て
は
'
従
来
の
経
営
協
議
会
と
殆
ん
ど
異
な
ら
な
い
の
で
あ
り
'
そ
の
性
格
的
昏
迷
は
依
然
と
し
て
精
算
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
る
｡
労
使
懇
談
会
な
い
し
労
使
協
議
会
の
出
現
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
経
営
者
の
立
直
り
な
い
し
復
権
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
｡
事
前
協
議
制
も
'
経
営
協
議
会
に
お
け
る
場
合
と
は
異
な
り
'
企
業
に
お
け
る
経
営
者
の
主
体
的
立
場
は
何
等
動
揺
し
て
い
な
い
｡
そ
の
意
味
で
事
前
協
議
制
は
'
ま
さ
に
労
使
懇
談
会
な
い
し
労
使
協
議
会
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
｡
し
か
る
に
こ
の
両
者
の
間
に
は
'
殆
ん
ど
対
蛮
的
と
も
い
う
べ
き
相
違
が
あ
る
｡
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
?
こ
れ
を
単
に
両
者
の
生
れ
た
環
境
の
相
違
に
帰
せ
し
む
れ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
か
～
も
ち
ろ
ん
両
者
の
生
れ
た
環
境
の
相
違
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
'
右
の
相
違
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
か
-
し
て
私
は
'
こ
の
両
者
の
間
に
'
相
互
に
両
極
の
関
係
に
立
っ
二
個
の
労
働
協
約
な
い
し
協
定
が
介
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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そ
の
一
つ
は
東
北
電
力
の
労
働
協
約
に
お
け
る
生
産
協
議
会
条
項
(昭
和
三
一
年
一
〇
月
一
五
日
締
結
)
で
あ
り
'
他
の
一
つ
は
三
井
鉱
山
の
長
計
協
定
(長
期
計
画
協
定
の
略
称
'
昭
和
三
〇
年
二
月
五
日
締
結
)
に
外
な
ら
な
い
｡
東
北
電
力
の
労
働
協
約
が
各
方
面
に
多
大
の
反
響
を
与
え
た
一
つ
の
理
由
は
'
当
時
総
評
傘
下
の
各
組
合
が
'
そ
の
指
令
に
従
っ
て
'
い
わ
ゆ
る
生
産
性
向
上
に
反
対
の
旗
職
を
掲
げ
た
の
に
た
い
し
て
'
東
北
電
力
労
組
が
敢
て
生
産
性
向
上
に
賛
成
の
立
場
を
開
明
す
る
と
と
も
に
'
こ
の
こ
と
を
協
約
上
明
記
し
て
憤
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
東
北
電
力
労
組
は
総
評
傘
下
の
電
産
か
ら
脱
退
し
た
全
労
系
の
電
労
連
傘
下
の
組
合
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
こ
と
は
特
に
取
立
て
て
い
う
程
の
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
'
当
時
他
に
か
よ
う
な
立
場
を
大
旗
に
表
明
し
た
組
合
の
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
や
は
り
特
筆
す
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
｡
し
か
し
本
協
約
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
'
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
で
は
な
か
っ
た
｡
と
い
う
の
は
'
当
時
経
営
者
の
復
権
を
背
景
に
い
わ
ゆ
る
経
営
参
加
の
一
般
的
退
潮
の
中
に
あ
っ
て
'
会
社
が
本
協
約
に
お
い
て
敢
て
労
働
組
合
の
経
営
参
加
を
或
る
程
度
許
容
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
｡
こ
の
東
北
電
力
に
お
け
る
労
働
協
約
に
具
現
せ
ら
れ
た
労
使
関
係
の
在
り
方
は
'
事
前
協
議
制
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡
け
だ
し
生
産
管
理
闘
争
の
幻
影
に
お
ぴ
え
'
経
営
参
加
を
危
険
思
想
祝
し
た
経
営
者
も
'
相
手
方
が
経
営
者
の
企
業
に
お
け
る
主
体
的
立
場
を
積
極
的
に
認
め
る
前
提
に
立
つ
以
上
'
そ
の
求
め
る
経
営
参
加
を
敢
て
拒
む
理
由
が
な
い
と
い
う
認
識
に
お
い
て
'
右
の
両
者
は
共
通
の
基
盤
に
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
ら
ば
三
井
鉱
山
の
長
計
協
定
は
､
事
前
協
議
制
に
如
何
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
-
右
の
協
定
が
'
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
に
も
せ
よ
'
労
働
攻
勢
に
抗
し
切
れ
な
か
っ
た
経
営
者
側
の
主
体
的
立
場
の
喪
失
な
い
し
顕
著
な
後
退
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
即
ち
そ
こ
に
は
'
終
戦
直
後
に
行
な
わ
れ
た
生
産
管
理
闘
争
の
前
に
虚
脱
状
態
に
陥
っ
た
経
営
者
側
の
姿
が
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
｡
さ
き
に
こ
の
協
定
と
東
北
電
力
に
お
け
る
協
645
約
と
が
'
両
極
の
関
係
に
立
つ
と
い
っ
た
の
は
'
右
の
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
a
か
よ
う
な
わ
け
で
'
三
井
鉱
山
の
長
計
協
定
な
る
も
の
が
'
そ
の
ま
ま
事
前
協
議
制
に
引
継
が
れ
る
と
な
す
こ
と
は
､
重
大
な
誤
謬
を
冒
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
け
だ
し
'
前
者
が
経
営
者
の
主
体
的
立
場
の
翼
矢
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
た
い
し
て
'
後
者
は
む
し
ろ
こ
れ
と
は
反
対
に
'
そ
の
主
体
的
立
場
を
前
提
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
ら
ば
三
井
鉱
山
の
長
計
協
定
が
事
前
協
議
制
に
影
響
を
与
え
た
点
は
何
か
-
そ
れ
は
本
協
定
の
核
心
を
成
す
'
い
わ
ゆ
る
｢完
全
雇
用
｣
の
思
想
と
'
事
業
計
画
の
設
定
'
実
施
が
労
働
条
件
の
引
下
げ
等
労
働
者
の
犠
牲
に
お
い
て
行
な
わ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
方
の
二
点
に
外
な
ら
な
い
｡
右
の
中
､
後
者
の
考
え
方
は
と
も
か
く
'
前
者
即
ち
｢
完
全
雇
用
｣
の
思
想
は
'
決
し
て
そ
の
ま
ま
の
姿
で
事
前
協
議
制
に
引
継
が
れ
て
は
い
な
い
｡
し
か
し
合
理
化
等
事
業
計
画
の
設
定
実
施
に
当
っ
て
人
員
整
理
を
し
な
い
と
す
る
事
前
協
議
制
一
般
に
略
共
通
の
特
徴
的
な
内
容
が
'
三
井
鉱
山
の
長
計
協
定
に
お
け
る
｢
完
全
雇
用
｣
の
思
想
の
影
響
下
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
三
鉱
連
(全
国
三
井
炭
鉱
労
働
組
合
連
合
会
の
略
称
)
の
炭
労
に
お
け
る
地
位
'
炭
労
の
総
評
内
に
お
け
る
ウ
ェ
イ
I
等
を
併
せ
考
え
た
場
合
､
殆
ん
ど
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
思
わ
れ
る
0
以
上
終
戦
直
後
の
生
産
管
理
闘
争
を
契
機
と
し
て
生
れ
た
経
営
協
議
会
は
'
幾
変
遷
を
経
て
今
日
の
事
前
協
議
制
と
い
う
形
に
結
実
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
か
く
し
て
事
前
協
議
制
は
'
経
営
協
議
会
と
同
日
に
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
'
さ
れ
ば
と
い
っ
て
そ
れ
が
突
如
と
し
て
労
使
関
係
に
突
然
変
異
的
に
生
れ
た
も
の
で
も
な
い
｡
そ
れ
は
や
は
り
経
営
協
議
会
に
端
を
発
す
る
文
脈
の
今
日
646
的
な
形
態
で
あ
る
と
い
わ
ぬ
ば
な
ら
な
い
｡
(
未
完
)
